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A U S T R I A . 
VIENA, 4/16 Febr. Gazet'a Vienense Nr. 
47 publica urmatoriulu Prea Inaltu Patent: 
NOI F E R D I N A N D U I. dein Grat ia lui D . 
clieu Imperatulu Austriei, Regele Ungariei si 
Boeiniei, cu acesta Nume al Cincilea, Regele 
Lombardiei si Veneţiei , Dalmaţiei , Croaţiei, 
Sclavoniei, Galiciei, Lodomeriei si Illiriei; 
Archîducele Austriei, Ducele Lotaringiei, Sa-
lisburgului, Stiriei, Carinthiei, Carniolei, Si-
lesiei de snsu si de giosu, Marele Principe 
al Transilvaniei, Marc-Grafulu Moraviei, Co-
mitele-principe de Habsburg s iTirolu etc. etc. 
Spre a lati catu se pote mai tare apărarea 
proprietatei literarie si artistice in contr'a nele-
giuiteloru publicări, reimpresiuni (Nachdruck) si 
contrafaceri, inclviâramu a intruduce urmatoriele 
Determinări legiuite, si demandâmu prein ace­
st'a, ca acesta lege in tote acele provincie a le 
Statalui nostru Imperatescu, in carele Codicele u-
niversal civile de in 1 Jun. 1811, si legea pena­
le pentru crime si grele gresiele politiale de in 
3 Sept. 1803 sunt puse in lucrare, fâra intardiare se 
se publice si se se ee in aplecare. Asisi-derea va 
se aiba putere aceeaşi pentru tienuturile Caes. r. 
militarie de margini si pentru personele stipuse 
jurisdictiunei militarie suptu aplecare analogica 
a legiloru penale militaresci, despre care mai pre 
larga ordinatiune dupa aceea se va face conoscuta. 
Datu in Residenti'a nostra Imperatesca, Vie-
na, 19 Oct., anulu 1846, a lmperatîei nostre al 
doispra diecelea. 
FERDINANDU. 
(Alte suscrieri.) 
Un estractu dein acesta Lege vedi in Su-
plementu. 
T R A N S I L V A N I A . 
CLUSIU, 10: 22 Febr. In Sied. X X X V , ve-
nindu r. Gubernii! in midiu-loculu Statitriloru, 
Exc. sa Gubernatoriulu ceti un prea Inaltu Re-
scriptu, prein care M. Sa cu' indurare bine voi 
a intari Articultilu delaDiet'a trecuta pentru re­
staurarea Officialiloru mai mici in Comitate si 
Districtele tinguresci precum si in Scaunele secu-
esci, cu bunetate anuendu, ca de aci si ofieiulu 
notariloru numerânduse intre cele amblatore totu 
la trei ani cu respectu la ecualitatea religiuniloru 
recepte se se restaureze. 
Dupa publicare, si esirea r. Iui Guberniu, 
Exc. sa presidentele propuse Statariloru spre de-
sbatere al 2 lea articala de lege dein operatulu 
Comisiunei sistematice, care trei obiecte cuprinde 
a) Clasificarea painentului, b) Câtimea intinde-
rei mosiilora si c) Sistemizarea. Care luanduse 
un'a dupa alt'a spre desbatere, la puntulu antaiu, 
dupa pucine si scurte dechiarari, Exc. sa presi­
dentele asia enttncia.„SS. s i O O. a c e p t e z a C l a ­
ş i f i c a r e a l o c u r i l o r i i c e a l a a. 1820 s p r e m a i 
i n t o g m i t a d e t e r m i n a r e a i n t i l i d e r e i t i e -
n u t u r i l o r u i n o s i e s c i d u p a e p a r c h i i f ă ­
c u t a s i p r e c a l e a R . I u i G u b e r n i u s t a b i l i t a . 
La a 2 intrebare despre câtimea tientituri-
lorn mosiesci, nu dupa multa certa, se infientiâ 
urmatoriulu c o n c l u s u : — „ P r e s t e t o t u , t i e n u tu ­
l i i d e i n l a u n t r u a l f i a c a r u i c o l o n i i v a a-
v e i n t i n d e r e d e 400 • . U n d e n u s e v a 
p u t e r u m p e l e n g a c a s a a c e s t a c â t i m e , 
a c o l o d e i n l o c u l u ce s e p o t e f o l o s i i n 
t o t u a n u l u c e l u m a i a p r o p e d e s a t u s e 
s e i m p l i n e s c a; a s t e pa m c n t u r i i a t o t a i n -
t e m p l a r e a v o r u s e s i t i e n a f i r e a m o ş i e i 
d e i n l a u n t r u p e n t r u o r i c e i n d e t o r i r i c e 
j a c u p r e e l e . U n d e i n s e t i e n u t u l u d e i n 
l a u n t r u i n s u s u d e 4 0 0 • a r t r e c e p r e s t e 
800 n , c â t i m e a c e a i n t r e c a t o r e s e s e s o -
c o t e s c a i n t r u î m p l i n i r e a c e l o r u d e i n 
a f a r a i n d o i t u . I n t r ' a c e e a p e n t r u C o l o n i i 
n u m a i c u c a s a ; c o n s c r i e r e a d e i n 1820 a-
s i a s e s t a t o r e s c e , c a t u u n d e i n t e n d e r ea 
a r f i i n g i o s u d e 400 n , c o l o n u l i i n u v a 
p u t e a v e p r e t e n s î u n e , d e a i s e p l i n i , e r ' 
p e n t r u c â t i m e a p r e s t e 400 • , c â t i m e a 
s i e r b î r e i s e v a d e t e r m i n a d u p a n a t u r ' a 
f o l o s e n t i e i p a m e n t u l u i ; — a f a r a d e a c e ­
s t a c a s u c o 1 o n i I o r ti n u m a i cu c a s a , n u 1 i-
s e cu v e n e n i c i o a p e r t i n e n t i a d e i n a f a r a . 
— D u p a î m p ă r ţ i r i l e s t a t o r i t e i n c o n c l u -
su l t t d e m a i s u s u , S S . s i 0 0 . a c e p t e z a c â ­
t i m e a d e i n a f a r a , p r o p u s a d e r. G u b e r -
n i u l u i n a. 1 8 2 0 d u p a a s c u l t a r e a p a r e r e i 
s i a C o m i t a t e l o ™ , s i i n t r u d u c u r i d u o i n 
l e g e c o n c l u d i ! a o a p l e c á s p i e C i n o s u r a . 
C â t i m e a d e c o s i t u s e i n t i e l e g e d e c o s i -
t u r i l e c e i n t o t a a n u l u s e p o t i ! f o i o s i , 
d u p a c a r e c e l e c e s e f o l o s c s c u i n s c h i m ­
b a t a d o p a p r o p o r t i u n e a u d e a s e s o c o t i . 
— J ti g e r u h i , c e s e v a i n t r e b u e n t i á s p r e 
r e g a l a r e a i n t i o d e r e i t i c nu t e l o n i , p r e t u -
t e n d i n e a s e v a s o c o t i i n 1600 • . 
Asupr'a puntului al 3 lea, remase a s e des­
bate in Siedenti'a minatoria. 
C l u s i u , 12: 24 Febr. In Sied. X X X V I , 
candii cu verificatiiinea protocolului, concliisiilu de 
eri intr'acolo se modifica: cumea clasificarea 
nu numai se va comemora ci intru totu intensulii se 
va bagá in protocolli .—Desbátenle asupra a 3 le 
puntu inca nici acum nu se finirà. 
C l u s i u , 13: 25 Febr. In Sied. X X X V I I in 
loco de resultatala in voirei de eri, se ceti arătarea 
catimei clasificarei mosiiloru dupa comitate si 
scaune, dupa cam la a. 1819-20 in urm'a lucra-
r i Ioni intr'acestu obiecta făcute prein Inaltu R. 
Gubernii! s'aa asiediatu,—ér' desbátenle pentru 
al doilc proiectil de lege urbariala remasela pre 
adoa di. 
C l u s i u , 14: 26 Febr. In Sied. X X X V I I I , in-
chianduse desbátenle pentru regalarea tieniiteloru 
urbariale, Exc. sa enuncia dupa proiectulu Comi­
telui stipr. al Dobucei inse cu ceva modificări a-
sia: cumca mai multi poftindu a s e face un con­
clusu mai chiarii despre aceea: cà ce se se faca 
cu acca intrecatore, care nici alodio, nici stirpa» 
tura, nici locu comune fiendu, dupa regalarea 
urbariale au mai remasu? SS. si 0 0 . acea intre-
catoria osocotescu de a loditi.—Dupa aceea facun-
duse unele scimbari inlru al 16 § dein puntulu 
al 4 lea si intra al 6 lea puntu, SS. si 0 0 . in că­
utarea § Ini 18, care suna, ca p e n t r u s e o l e i e 
p o p o r e n e s e s e t a i e o m o s i a i n t r é g a, in­
tr'acolo se dechiarara, cà, aternandu acesta pun­
tu dela comasare, atunci voru se delibereze, candu 
obiectulu Comasării va fi pe tapeto. 
R r a s i o i i , 6: 18 Febr. S a t e l i t u l u Nr. 14 
publica acum a p a t r i a ora o statistica ingretio-
siatoria: d e f a r a t u l u v i t e i o r u d e in t i é r ' a 
B e r s e i . Dupa acést'a ina. tr. 1S46, de in 26 de 
locuri perirà dein pasiune 257 vite cu totola, 
seau 257 de cai si 13 boi, care facu 19,800 fi. 
val. S u m a acesta adatisa la sumele de in anii 
1843—4—5, facu o suma infioratoria de 76,305, 
fl. vai . ! Dein 2S de locuri acestui Districhi, nu­
mai doa: Z a i z o n si V l a d e n i remasera in e-
stu-tempu ne damnifícate. Dupa a tare daturi fia 
care pote semti , catu de drepta trebue se fiain-
dignatianea nu numai a Satelitului si damnifìca-
tiloru ci cu densii a totu omulu de omenia, in 
aintea căruia e santa proprietatea ca si person'a 
fia-caruia. 
U n g a r i a . In Comitatulu B a r a n i a , mai de 
curundu érasi se descumperara p a t r u sate, cese 
ticneau de dominiiilu U s z ò g h , anume: E ge -
l a g l i , H a s s á g y , U d v a r d si S z a v a . ( N . Ujs.) 
A N G L I A . 
LONDON, 5 Febr. s. n. Camar'a Lordiloru 
tienu astarri Siedenti'a cea mai rhomentosa in 
estu—tempu. Presidenletele consiliului March. 
L a n s t l o w n c (I. Lensdoan), propuse spre des-
batere urmatoriele 5 punturi de intru un proie-
ctil spre radicarea a tote scolele dein împreuna-
t ă imperatia: 1, ca se se numesca un mai marc 
numerii de Inspectori de scole, asia catu fia-care 
scola se se pota visitâ o data in anu,—2, ca de 
intre cei mai buni şcolari se se alega invetiacei, 
si se se formeze spre a pute fi dascăli ,—3, ca pen­
tru acea atatu de momentosa si ren provediuta 
clase a dascaliloru si dascalitieloru se se înteme­
ieze pensiuni si gratificari,—4, ca cu scolele po­
porane se se impreune scole de industria, care va 
fi un nou indemnu parentiloru spre asi tramite 
fii Ioni Ia scola, pentru ca guberniulu nu vrea a 
se opune tiirburandu principiului de buna voe 
intru obiectulu crescerei. Si 5, ca scolele împreu­
nate cu casele de lucru ale seraciloru mai bine 
se se ordineze. La carele adause ministrulu, ca 
guberniulu se vediîi restrinsu numai la aceste pro-
iecte ce au de scopu intenderea stândeloru siste­
me; er' spre a pute propune un planii de o re­
forma universale intru invetiatura, se vede im-
piedecatu prein zelotipia mai multorii clase dein 
societate, carele de in căutare la institutele sco­
lastice, pentru legatur'a acestor'a cu intogmiri-
le religiöse, mai multora păreri urmeza. Lord 
B r o u g h a m (1. Brum) si scaunula Episcopiloru, 
anume prein A. Episc. dela Canterbury si Episc. 
de in London, se dechiarara intru un intielesu 
cu proiectulu ministerial. 
G E R M A N I A . 
BORUSIA. Gazet 'a univ. borusica de în 10 
Febr. publica un regiu Patent de in 8 Febr. a. 
c , pre in care Diet'a împreunată se convoca pre 
11 Apr. a. c. in Dumineca Quasimodo la B e r ­
l i n . M. sa o va deschide in persona. 
BAVARIA. M ü n c h e n , 19 Febr. Se scrie de 
in funtana sigura, ca pre tomna va se esa si al 
4 lea tomu dein Poesiele regelui Ladov icu, ce se 
aştepta cu ne răbdare. 
S A X O N I A . Se scrie d e l a D r e s d a 7 Fe­
br., cumca mişcările provocate pre in întrebarea 
de reform'a gimiiasîelora ocasiunnâ publicarea in 
mai curiindu de un Regulativu de multu lucraţii 
de ministerialii cultului pentru gimnasiele sasesci. 
Principialii umanisticii pan-' acum urinaţii st de 
a ci se va tiene, numai catu dupa postulatele 
tempului mai multu spatia se va da invetiaturi-
loru matematice si naturale istorice, decum pana 
aci. Reformatorii gimnasîali adecă se voru odi-
chni intr' atat'a sisi -voru intorce lucrarea mai in 
colo catra scolele reale mai inalte, a caror'a in-
temeiare ministeriiilu o pusa la aretare. 
G R E C I A . 
ATENA, 24 Jan. Cămara Deputatîloni s e o -
cupâ in dilele trecute cu organizarea Episcopie-
lortt, care dede ocasiune a mai multe certe si 
imputări, asia catu Presiedentele se vediu con-
strinsu a închide Siedenti'a.—Alta obiectu de des-
bateri si intaritari fu proiectulu ministcriului 
presentatu Cainârei pentru c o l o n i z a r e a G r e ­
c i e i cu n e m ţ i , standu de in 10 articli, carele 
inse pare ca nici germaniloru nu va se placa. 
Celu pucinu un Corespondente de acolo in G. Un. 
de A. Nr. 41 , in locu de totu comentariulu ata­
t'a reflecteza: cumca se fiaelu umilii de in nemţii 
lasatori de tierasi, Istmulu Corintului totu nu Iar 
vede pic denstilu.—Cămara, precum se va sci 
de airea, pre estu tempu se deschise in 25 
Dec. a. tr. 
A t e n a , 31 Jan. Camar'a Deputatiloru tre­
cu preste proiectulu de lege pentru organizarea 
Episcopiiloru, si se dechiarâ cu o mare maiorita­
te de voturi pentru proiectulu propuşii de mini­
sterul, cu tote ca oposetiunea iilortodoxa voia 
alu incarcâ cu mai multe adausuri. 
P E N I N S U L A P I R K N E A . 
SPANIA. M a d r i d , 17: 29 Jan. Infientiarea 
ministciiului se fece pre in midiulocirea presi-
dentelui Cortiloru Castro y Orozco, fara a lua si 
elu parte dein acea combinare, ce eram mai alesu 
in Spania. Miniştrii noi sunt socotiţi de omeni de 
omenia, dar cu pucina energia mai alesu in con-
tr'a unei asia putentiose influentie ca a Cristinei, 
ce si acum intru tote se amesteca nici sufere alta 
voie decatu a sa.—Scumpetea si acolo se semle, 
ci nu in gradulu catu se mora omenii de fome 
ca in Irlandia, seau se vina laescesuri ca inFran-
cia. Frigulu, ploi'a, nieua se scimba nencetatu. 
PORTUGALIA. Dnpa sciri dela Lisabon si 
Porto, dein 1 si 2 Febr., Miguelistii suptu M' 
Donell fura batnti de ai Reginei la Vil la real. 
Alte sciri de in Roma 4 Febr. spumi, ca Dom 
Migucl se facil nevediutu de acolo fara de a sci 
măcar' si amicii lui anume dioa cându aesitu de­
in Roma, si iu catran s'au dusu. 
T U R C I A . 
CONSTANTINOPOLI, Jan. Sultanulu deman-
dâ ase introduce onoa reforma intru invetiaturi, 
a s e scrie un Dictionariu si gramatica de l i m b a 
turcesca, si a s e şterge nu numai vam'a deprepi-
atiulu Sclaviloru, ci si totu comertiulu cu sclavi. 
Inalti'a sa dechiarâ in consiliuiu imperatescii:,, cum 
ca ştergerea comerciiilui acestuia ise pare odre-
pta si de lipse mesura, cumca afara de imorali­
tatea unui asemenea piatiu, unde bărbaţii, linieri­
le si pruncii ca si vitele se espunu la vendiare, 
dar' inca piatiulii acest'a cea un locu de pede-
psa pentru sclavii ce dedera vreo ocasiune dom-
nilorii sei dea se mania pre ei: cumca adeseor i , 
dupa ce iau in carcatu cu Iantiuri, la crude bataii 
suplinii, si câ unele asemenea abusuri, ce in tote 
diLde se intorcu de nou, nu se potu suferi mai 
îndelungii.—Sultanulu Abdul-megid, afara de cu­
noscutele semtiuri oincnesci, e inca si amatorii! 
de scientie si arte. Elu are o mica Capela musi-
c.ile sî un teatru, si vrea sesi rădice umilii mai 
m i r e intru un palatin nou; demandâ a s e repara 
S. Sofia, si a s e trainite o societate archeologica-
ge igrafica-medica la Bagdad spre a aduna vechimi, 
ulua mesuri, si a implanta versatil de vaca-,—to­
tu semne, care nu lasa la indoela o inima nobila 
si amatoria de cultura, numai candu s i d e subul-
terni ar fi secundatu. 
Dupa sciri dela Constantinopole dein 20 Jan., 
choler'a incetà cu totulu in Moşul (Mesopota-
mia) si impregiurtti. D e in contr'a dupa sciri de 
in Alesandria, choler'a erupse intre peregrinatorii 
dela Mecca, si in 9 dile rapt mai niultu de 15,000 
suflete. (G. U. de A.) 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
VII. 
Cunoscuţii e, ca in Italia erau inaiate de cui-
tur'a limbei latine mai multe limbe vulgare, dia­
lecte, tota de o origine dar' cu diferentii. L i m b a 
etrusciloru, unibriloru, osciloru, latiniloru, fiasce-
care erâ usuate in provinciele lorii, de unde se nu­
meau. Cele de antaiu trei, măcar unele de intr in­
sele avnra o cultura insemnata in vechime, precum 
a etrusciloru, se sorbsera cu totulu impretina cu al­
tele in lat ina carea deveni timb'a imperiului; in­
se remanendu urine de densele atâtea, catti se pri-
cepemu si infrati'a si deferenti'a lorii intre sine. 
Cea mai cunoscuta astadi, de si nu de totu in-
tielesa el imb'a Unibriloru, in catu se afla in tablele 
Eugubine, infacisiandiine o limba afara de tota in­
docil i cu forme latine, inse care cu tote acestea nici 
invetiattiluiGrotefend nu succese a ospl icâdepl init . 
Cu acest'a niultu asemenea se pare a fi fostu cea 
a Etrusciloru, remasa in monumente literarie cu 
niultu mai pucine. Limb'a Osca erâ asia cunoscuta 
intru instisi Roma, catti inca si in dilele lui Stră­
bun (V, 3) limb'a osciloru remasese limba de 
productului scenice popularie, dupa ce Oscii in­
şii acum erâ scadiuti; sî poetulu Titillili ride p ie 
romanii, carii graia in limba Osciloru si Volsci-
lortt, pentru ca in cea romana nu sciau (Festa p. 
191,edir.Lindem.): 
Q u i o b s c e et v o l s c e fabtilantur, 
nam l a t i n e nesciitnt. 
D e unde si vorbele de ruşine latinii o b s c e ­
n e le au numiţii. Poetulu Eniu scia Obsce, Uni-
brice, si latine. Platitu erâ insusi umbrii de nasce­
re. In scurţii, atâta afinitatea deduse natura,cum 
dice Marciami Capella, acestoru limbi cu latura, 
catu si remasietiele acelor'a leamucunosce mai bi­
ne, deca limb'a vechiloru latini ne ar fi mai cunoscuta. 
Latin'a avii si ea diverse epochi de cultura, 
intru care s'au scîmbatu forte multa. Asia mar-
turisesce Polibiu (III, 22), cumca,, atat'a scialba­
re se fece si la romani intre dialectulu nou si 
vechili, catu unele dein tractatalu celu de antaiu 
intre Romani si Cartageneni, suptu L. Jun. Brutti 
si M. Oratili, antânii Consuli dupa scoterea regi-
loru făcuţii, si cei mai intielegatori numai dupa 
intinsa luare aminte puteau ale intielege." Pre tem­
pulu lui Ploratili (Ep. cart. II, cp. I, S6 urm.) 
si Qiiintilianu (I, G: 40) Carmenele Saliiloru nu 
numai alţii dar' nici inşii preoţii Saliiloru nu Ie 
intielegeau. Documenti! ne potè fi de acesta si 
l imba de pre monumentele Scipioniloru, colomn'a 
rostrata e t c , archaismii însemnaţi laFestu, Noniu 
Marcelii si Gramatici. Un fragmenta dein carmene­
le Saliiloru citatu la Varrò de 1.1. (VII, 26 ) , mai 
atat'a batere de capu ocasiunâ enidîtiloru spre 
al intielege, ca si versurile in limb'a punica dein 
Plautu (Poenulus, A c t . V. sc. I , v . 1—16 etc). 
Ved iEd i t .de C. O. M ü l l e r , Lips. 1 8 3 3 , p. 1 2 9 , 
si G. F . G r o t e f e n d Rudim. ling. Umbr. (Han-
nov. 1 8 3 6 , Part. 2 , p. 2 0 ) . De aci unii diceau, 
dupa cum marturisesce Isidoru (Orig. IX, 1 : 6 , 7 ) 
cum ca patru limbi latinesci au fostu: cea de in­
tru antaiu, latin'a, roman'a si cea mestecată.*) 
Si ce urmeza dein aceste tote? Nu mai pu­
cinu, de catu ceinsemneza P a u luDiaconulu**) de 
in Festu:,, cumca lind)'a latina atat'a seau scim-
batu, catu mai nici o parte nu au remasu intru 
cunoscentia cum s'au graitu in vechime." De ace­
ea si reinasitiele de form'a liinbei latine, cum au 
fostu inainte de Cicero, Virgiliu etc., pestrate la 
mai susu atensii, cu atat'a sunt mai pretiose, si 
mai scumpe trebue se fia pentru romani, cu catu 
intr'insele afla togm'a forme, ce dupa ce s'au scim-
batu in cea clasica, pana astadi mai sunt inlimb'aro-
manesca. Un paralelismu strinsu dusu intre lim-
b'a romanesca si cea latina, dupa daturile renta­
se despre acest'a dein tote periodele ei , mai a-
lesu in căutarea formei, ar da testimoniu nendo-
itu de vechimea ei, in catu pucinc alte dialecte 
romane, si dein cele mai cultivate, aru pute se se 
asemene ei. Lucru inse fara indoiela nu prea u-
sioru, pentru mii de urme respandite in nenu-
mcrate monumente, ce sunt cu greutate nu numai 
a le aduna ci si a Ie combina. 
Nu vremu inse prein acesta anostra părere 
a identifica'cu totulu l imba romanesca cu latin'a, 
ori dein ce epoca se tia; noi numai dicemu, ca 
ea au fostu mi dialcctu anca viu si iutregu for­
maţii pre tempuhi venirei Romaniloru in Dacia, 
vulgata in mai multe provincie romane, si de o in 
togm'a vechime cu latin'a, nu dein acest'a coruptu 
măcar' de au si semtilii influentîa de intr'ins'a, 
precum arata pucinele cuvente ce dupa alte re­
giile, latinesci, nu dupa romanesci sunt formate. 
Un esemplu inca vomu mai aduce, afara de celu 
mai susu atinsa a c o n t e n i , care de nu era iu­
tregu latinescu luatu fara nici o seimbare dein 
limb'a latina, noi-ludîceamu a c u t i e n e;— cuven-
tulu adecă I m p e r a tu , care asemenea de nu era 
luatu intregu dein limb'a latina, Pamdice I m p e ­
r a t o r i u (JJUWNAFITOJM), ca c u ni p a r a t o r i u, pre­
cum si incepura mulţi de ai noştri a scrie; dar' 
asia, noi dicemu I m p e r ă t u ca Imperator, singura 
*)„ Latinas autem linguas qnatuor esse quidam dixerunt, 
idest P r i s c a n i , L a t iu am, R o m a n a n i e t M i x t a n i . 
P r i s c a est, qua vetustissimt Italiae Sub Jano et Satur-
ho sunt usi incondita, ut se habeut cârmi na Saliorum. 
L a t i n a , quam sub Latino etregibus Tusciae caeteri in 
Latio sunt locuti, ex qua fuerant duodecim tabulae scri­
ptae. R o m a n a , quaepost reges exactos a populo roma­
no coepta est, qua Naevius, Plautus, Ennius, Virgilius 
poetae, ex oratoribus Gracchus, Cato vel caeteri etVul- / 
aerunt. M i x t a , quae post imperiuin latius proniotum / 
simnl cum moribus et hominibus in romanain civitatem / 
irrupit, integritatem verbi per soloecismos et barbaris-^ 
mos corrnmpens." Ed. Lind. p. 282. 
•*) „ L a t i n e l o q u i a Latio dictum est, quae locutio a-
deo est versa, u tv ix ulla ejus pars maneat in nolit ianr ' . 
Pauli Diac. Exc. e P . Festo, p. 88 . 
litera r lapcdanduo dein capu fara scimbarea ac­
centului, ce e lucru esenţial in limb'a romanesca, 
precum si latinii diceau: a r b o s , h o n o s , in locu 
de arbor, honor; precum fécera si cu cu ventilili 
G u b e r n a t o r , care asisi-derea mai de mulţii ro­
manii dein Trans. diceau G u b e r n â t u ( r t f f i s p u ' r ) , 
dupa cum se afla intru o Geografia mânu scrisa 
de in Sec. X V I , ce o vomu publica. Romanii de 
aici si pana astadi dicu r ^ K f j i u T î j , dein care apoi 
nemica efiresce mai usiorti, decatu ai lapedâ de 
totu pre 4 j dein capetu, si cu ventilili al asimila 
celoralalte terminate in a t u . 
In urma, noa nise pare mai cà ar fi de pri-
sosu a ne descoperi si acea convicţiune de in la 
intru, dupa care noi despartimu strinsu intre în­
trebarea despre originea si natur'a limbei roma­
nesci, si intre întrebarea de originea si sangele 
poporului românii,—si cà numai dein originea si 
vechimea limbei romanesci inca nu amu pute 
preocupa seau a presupune numai decâtu si ori­
gine seau sânge romanii. Noi nn voimu, nici tre­
bue se voimu a ne insielâ pre noi insine, si cu 
tote ca limb'a ne este un datu cu putere despre 
romanetatca nostra, dar' nu singurii e destulu, 
candu istoria ne arata, cumca, de si români mul­
ti inca si provincie intregi s'au desromanitu, pre­
cum in Sclavonia, Dalmaţia, Bulgaria e t c , intog-
in'a nu se potè nega, ca asemenea multi straini 
s'au romanitu cu totulu. De aci nise păru aceste 
doa intrebari de lipse ase tracta ne aternate u-
n'a de catra alt'a. Numai atat'a nise vede a pu­
t e dice, fara de a intempinâ vre o contradictiu-
ne seriosa, cumca limb'a romanesca, ori de ce 
sânge se fimu noi, ea totu e romana seau roma­
no-itala, si ca noi, ori cum, dela romani o avemu, 
ori ca dela parenti ori ca dela domnii nostri, 
ci nu de in a treia mana. Cu atat'a mai pucinu 
inse putemu dâ dreptate strainiloru, carii dein i-
potesulu cà nu suntemu de sânge românii, si lim­
b'a inca vreau a ne o face: slavonica, germano-
scandinavica si D .d ieu mai scie ori ce alt'a nu­
mai r o m a n a nu; si ne vrendu a luă. Ia dréptaso-
cotela iinpregiurarile nefericite, intru care românii 
de in secuii s'au aflatu, nici la influenti'a a-
cestor'a ce nici o data nu potè lipsi, de in urme­
le acestor'a vreau a inchide la insasi esenti'a 
limbei; si nu voru a luâ a minte, ca sunt alte 
dialecte romanice cu inul tu mai stricate de catu 
roinân'a, farà de a lise nega romanitatea; care nu 
e lucru nesciutu. 
Publicare 
I. Infacisiare dein Lesiconulu beserecescu ro-
manescu de A. G a v r a prelucraţii, precum catu 
inai curundu si dein Buda prein Gazeta de Trans. 
s e v a face Onoratului Publicu cunoscuţii, in dîlele 
acestea nesmentitu s e v a pune suptu teascu. Deci 
prennmeranti'a la 1 0 cole primarie cate cu doi-
doi dieceri anca e deschisa. D D . Abonaţii S i n ­
e a i a n i sunt rogati, se bine voiésca a grăbi cu 
transpunerea anticipaţiei pentru Sarcina V. Datu-
s'au in Aradu in 1 9 Febr. 1 8 4 7 , cal. nou. 
Alesandru Gavra. 
S U P L E M E N T U. 
E s t r a c t u d e 
Legea de apărarea proprietatei lîterarie si 
artistice asupra publicarci, retiparirei si contra-
facerei nelegiuite. 
Secţiunea 1. 
§ 1. Productele literarie si operele de arte 
facu proprietatea autoriului Ioni adecă, a celui ce 
mai de antâiu o au urditu si luci atu. 
Asemenea cu aiitoriulu se vâ socoti, in catu 
nu se voru opune contracturi speciale, dein cău­
tarea la apărarea sancţionată pre in acesta lege ,— 
a) Comitentele vreunui opu, carele lucrarea si 
împlinirea acestuia du pa un planu datu si pre a 
sale spese o transpuse altuia; 
b) EdttOriuIu seau intreprendiatoriulu unui opu, 
ce se formeza prein fasciculi de colate indepen-
ti a mai multora colaboratori; 
c) Editoriulu vre unui opu anonimii au pseu-
donimu (§ 14, a, b). 
§ 2. Autoriului unai opu literariu au arti­
stica, suptu conditiunile statatorite pre in acesta 
lege, ise cuvine singurii, a despune după plăcu 
cu proprietatea sa, a o immultî in forme ce ise 
voru pare si a o publica. Elu pote acestu dre­
pţii iiltregu au in parte al trece si la alţii . 
§ 3. Tota iminultirea pe calea mechanica 
fara învoirea autoriului au urmatoriului in dre­
pturi, a vre unui opu literariu esitu cu pazirea 
conditiunilorti si formalitatiloru legiuite, se de-
chiareza de retipărire oprita, fara alegere, ori 
intr'acest'a acePasi ori altu metodu se au tieaattl 
decum in producerea originalelui. 
Acesta oprire de immaltire pe cale mechani­
ca are putere si pentru opere de arte. 
Ca originale se va socoti, afara de produ-
ctula scientiei si artei, si ori ce copia seau imi­
tare, ce aiitoriulu ori urmatorîulu indreptui, in ur« 
n f a dreptului de autoriu, ce ise cuvine, o va fi 
inceputii (§ 1). 
Exceptam t le dela aceste determinări se cu­
prindă in § §. următori 5—9. 
§ 4. Intogm'a cu retipărirea oprita se so­
cotesc» : 
a) Tota tipărirea de ori ce mspte întreprinsa 
fara invoienti'a autoriului au urmatoriului lui in 
drepturi, precum si b) de caventari tienute cu 
scopu de diregere, invetiare si desfătare. Intr'a-
meiidoa aceste caşuri (a, b) trebuindu ase arata 
invocntPa si atunci, candu intreprendiatoriulu e 
legiuita posesoriude scriptulu originarîu, co îa,ori 
rescriere. 
Intr'aceea, ce se au disu de mse, are putere 
si de cartele geografice si topografice, de dese­
mnări naturale istorice, architectonice, figurări 
e t c , carele dupa aloru scopa nu ca opere de arte 
desinestatatore ci numai spre iufaciosiarea obie-
cteloru scientifice se potu socoti. 
c) Estracturi de in opulu altui autoriu cu au 
fara scimhari, deca agelea esu ca cârti distincte 
suptu acePasi seau altu titulii. 
d) Schimbările in adausele la opu, precum a-
daagerea, lăsarea sau scimbarea noteloru, figure-
lorti, mapeloru, registreloru e t c , nu scotu tipări­
rea vreunui opu seau compendiu de suptu opre-
pa retiparirei. 
e) De intre doa opuri suptu acePasi ori altu 
titulii esite, ce totu acePasi obiectu intr'a acePasi 
ordine si impartire tracteza, celu mai tardîu e-
situ se socotesce ca retipărire oprita, de nu cam va 
iminultirea seau alta schimbare a argumentului 
luanduse a minte se cunosce aii asia esenţiale 
si cuntpanitore, catu se tiebuesca a se socoti ca 
un producţii al menţii cu totulu nou si de sine 
statoriu. 
§ 5. De in contra nu se socotesce de retipă­
rire, si prein urmare ertata: 
a) Citarea de in cuventii in cuventu a unoru 
locuri de in opuri tipărite. 
b) Susceperea unoru tractate, carmine e t c , dein 
opuri mai mari, Gazete seau ori care foi perio­
dice, intru un opu dupa argiimentulu de frunte 
cu totulu nou, de sine statatoriu, mai alestt cri­
ticii si literariu istoricii, seau intru o culegere de 
estracte de in opurile a mai multora scriitori lu­
crata spre vreun scopu anumiţii literariu precum 
si spre iutrebuentîarea in besereci, scole si alte 
institute, seu mai pre urma in Gazete si foi pe­
riodice; numai catu funtânile originarie trebue 
apriata ase arata, si traciatulu impromiitatu se 
nu intreca o cola tipărita dein opulu dein care 
se luă, nici se se iuipartia ca o foie sburatoria 
de sine statatoria; togm'a asia si în Gazete si al­
te foi periodice in decursiilu unui anu cu totulu 
se nu iaca mai multti de 2 cole tipărite; Gaze­
tele inse proprie politice sunt numai la acea con-
ditiune legate: se munesca fuiitaa'a dein carele 
se suscepii articulaţii. 
c) Traducerea vre unui opu esitu literariu, fa­
ra alegere de limba, luanda inse afara castilit, 
candu indreptatîtula ( § 1 ) pre foiea tiuitului ori 
in precuventarea originalelui apriatusi reserbâ 
dreptulu de a prepara vre o traducere preste to­
tu ori intra o anumita limba; dupa care tota 
versiunea fara invoienti'a autoriului seau indrepta-
titiilai seu intr' un anu dela esirea opului origi­
narîu se va tracta ca o retipărire oprita. 
De cumva aiitoriulu eda opulu de odaia iu 
mai multe limbi, fia-care de in aceste editiuni se 
va socoti ca Original. 
Tota versiunea esîta dupa drepţii se va a-
parâ in contr'a retiparirei, si de in mai multe 
versiuni cea mai tardîa se va socoti de retipări­
re, deca dela cele mai dein ainte cu nemica ori 
numai prein ne insemnatore schimbări se va de-
stinge. 
d) Titlulti pentru vre unu opu mai tardiu, in-
trebiientiattt fara schimbare, ce au fostu a altui 
opu mai ciirundu esitu de altu autoriu. Inse ale­
gerea unui intogm'a titulii pote se de nedreptăţi­
tului drepta preteiisiune de desdentnificare intru 
intemplare, candu titlulti alestt nu ar fi ncncuit-
giaratu de lipsa spre însemnarea argumentului, 
ci inca ar fi intogmitu spre inratacirea publicu­
lui despre identitatea opuriioru acestor'a. 
Despre acestea, candu nu se va fi intrepusti 
vre un scopu contrariu legii, va ave de a judecă 
jiidetiulii civil . 
§ 6—11 (tracteza despre compunerile mu­
strate, teatrale si artifice in specie, intr' asemene 
sensu). 
§ 12. Comerciulii cu producte rle retipări­
re prein acesta lege oprita, in launtru seau afa­
ra de in t î e ra făcuta, seau de ori ce immultire 
intr' asemenea socotita, intognra de oprita sede-
chiara, fia acel'a intreprinsu de negutiatori cu 
cârti, arte si musicalii, de tipografi, Editori, seau 
de ori cine altulu, ce va face negotia ca de acelea. 
Secţiunea 2. 
D e spre spaţialii de aparare pentru proprie­
tatea literaria si artistica. 
§ 13. Dreptulu exclusivu de publicarea, i-
mitarea si immultirea vre unui opu literario si 
artisticii, prein acesta lege aplacidatu antonului, 
se intende dupa regula nu numai pe tota viaci'a 
lai , ci se cuvine si aceluia cui l'au strapusu, ér' 
de nu au despusu insusi almentrea, erediloru si 
indreptatitiloru Iui in restempu de 30 de ani du­
pa mortei. Anulu morţii autoriului ne computan-
dusc intra aceia. 
Recădere Ia fiscu seau la alte persone nu a-
re locu. 
§ 14. Asemenea aparare in restempu de 30 
ani, incependii dela capctulti aceluia in care mai 
antâiii opulii au esitu, se concede: 
a ) acelora opuri, la carele pe titulii, suptu de­
dicare ori capetulu prccuveiitarii numele auto­
riului nu se vede (anonime); 
b) celoru ce suptu aii ii Iu, nu adeveratulu nu­
me al autoriului sunt esite (])seudouime). Nu­
mai si aici ca si in puntulu i'e in susu se pre-
supune, cumca nici pe titulii, nici suptu dedicare 
ori la capetulu precuvenlarii numele Editoriului, 
intreprendietoriubii, coinitentclui nu s a u nuuiitu 
(§ 1), care intra intru totu dreptulu autoriului. 
Almintrea luarea aminte Ia dreptulu autoriului a-
nonima au pscudonimu insusi Editoriului ca re-
presentatoriului acestuia se cuvine; 
c) opului lucraţii de mai mulţi autori, de 
cunl va editoriulu nu se vede intru nn modu areta-
ta in puntulu mai inainte acestui §. 
d) opuriloru ce dupa inortea aatoriloru esira 
la lumina (posthume); si in urma 
e) continuarei editiunei vre unui opu, începu­
te de eredii sau îndreptăţiţi autoriului. 
§. 15. Pentru opurile date afara de Acade­
mii , universităţi si alte Institute si societăţi sci-
entifice si artistice de suptu special'a protectiune 
a Statului, apărarea prein lege asupr'a retîparîreî 
si immultirci se intende la un restempu mai în­
delungaţii, de 50 de ani. 
§. 16. Pentru opuri de mai multe volume seau 
care esu in fasciculi seau in sarcini, intru catu 
diferitele împărţituri se potu socoti facundo un 
întregii, restempulu de aparare statoritu in 13 
—15 pentru intréga cartea se incepe dela esirea 
celui dein urma tomu seau fascicula. Numai can­
dil intre edîtiunea iinoru împărţituri va trece spa­
ţiu de 3 ani celu mai pucinii, singurii se voru so-
cdti cele mai antaiu esite volume etc. ca opuri 
de sine statatore, si togm'a asia cele ce dupa 3 
ani voru esi, continuări mai in colo, ca un opu 
cu totalii nou. 
La Colcctiunî neîntrerupte de opuri, tractate 
etc. despre distincte obiecte, fiesce-care opu se­
paraţii, sfee si dein mai multi tomi, fasciculi e t c , 
s e v a socoti ca un totu statatoriu de sine. 
(Capetulu va urma) 
M I S C E L E . 
Mai multe Gazete publica Calendarîulu teni-
pului cum va ambia in estu anii, dupa progno-
sticarea de Dr. Otto Eiscnlohr in Carlsrube, a 
căruia asemene calendarul pe a. 1846 preste to­
ta blandii se afla dreptu. Lasandu ern'a, care a-
cum mai trecu, d e p r i m a v é r a dice: cumca du­
pa slarea barometrului mai multu susu, sî adese 
venturi de catra Nord resaritu, cea mai mare 
parte v a fi frumosa si uscata. Caldur'a va ince­
pe dela midiu-Ioculu lui Martiu totu crescundu, 
si nu se va intrerumpe prein vre o scadere însem­
nata, de unde nici v a fi ase teme de inghiaciuri 
de nopte periculose. V é r'a: dupa starea barome­
trului im prea inalta, la inceputu sî togm'a sî ca­
tra capetti, bine recorosa ca multa plóia; ér' la 
midiu-locu in mai multe septamani totu intensu 
calda si uscata. T o m ira: dupa mai totu înalta 
starea barometrului si adese venturi ca in prima-
véra , mai mare parte va fi senina si uscata, dar' 
nu prea calda; catra capetu va inghiaciâ de bu­
na ora. Preste totu anulu: starea barometrului 
mai susu de catu dupa datina, pucinc furtiuie; 
cerîulu: multe dile serine, nu multa ploia, precum 
nici inulta niè; in véra binisîoru multe tempori 
tari. Productur'a planteloru de cultura: prea adese 
ori dupa un anu de frunte de vinu urmeza altulu 
avuta de bucate. In anulu 1847 inse dupa o ale-
su mare probabilitate e de ase aştepta nu numai 
un secerisiu dein destula ci si afara de ordine a-
vutu in bucate. In catu pentru vinu a. 1847 se 
va numera intru cei de midiu-locu. Earb'a si po-
mele de pamentu se voru face forte bine; precum 
si pomii, alesu cei cu simbara tare, apromita un 
culeşii prisositorin. Cine va trai, va vede. 
—Societatea Hteraria numita dupa principele 
Jablonowsky dein Lipsia propuse pentru a. 1847 
urmatorPa problema istorica: „Aretarea locuenti-
eloru deîn poporulu slavii in Misnia, Turingia, Fran-
chen, si Luneburg,—istori'a nemtireî lorii, si in-
degetarea elementului slava catu au mai remasu 
pana acum". Pretiulu va fi 48 galbini. Disertatiu-
nile se potu tramite in limb'a latina, francésca, 
veri nenitiésca.—Candu va veni tempulu, se se cer­
ce, cate locucntie de romani, mai alesa dein co­
lo de Dunere s'au s lavizatul O aretare întemeia­
ta istorica n'ar fi de mai pucina interesu si pen­
tru alte popora. 
—Veneratori"! lai P r i e s z n i t z voru afla cu în­
tristare, ca dupa scirile dela Graefcnberg cu puci­
nii dupa ce avii mangaerea de asi vede pre o fia 
asa maritala dapa un magnate ungurescu, fu lo­
viţii de guta. 
Pretiulu 6 ti (fatelo r/t. 
In piatitila Blusiulni, Joi 20 Febr. in c. m. 
Gran curata, 1 fl. 8 xr. mestecată — 52 xr. 
Secara, — 40 xr. Cucuruzii — 11 xr. 
Alacu 16 xr. Ovesu —. 24 xr. 
